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Jalloud, vicepresidente de Libia, reitera a Chadli Benjedid, presi- 
dente de Argelia, la propuesta de uni6n de ambos paises como 
colof6n de la política de colaboraci6n iniciada en mano de 1986. 
Sin embargo, Argelia aboga por ampliar las relaciones sin desem- 
bocar en una autentica uni6n. Su propuesta se limita a la petición 
de que Libia se adhiera al rTratado de Fratemidad y Concordim 
que Argelia firmó junto con Tunez y Mauritania, el 19 de marzo de 
1983 y cuyas características son la cooperación en el teneno eco- 
nhico,  la presecvaci6n de la paz y la seguridad en la zona y el 
enfasis dado al objetivo de la constnrcci6n del gran Magreb bra- 
be. 
La postura de Libia incomoda a Mamecos, que habia firmado con 
este ~ a i s  el dcuerdo de Uni6n de Estadosr el 13 de aaosto de 
1984'en Uxda (Marruecos). El acuerdo estableda la creaczn de un 
secretariado manente ,  aue residiria altemativamente en las ca- 
pitales de ambos *ses, y que establecia la celebraci6n de consul- 
tas entre las dos naciones en lo referente a politica exterior. El 
pueblo manoqui aprob6 en referbndum esta uni6n en agosto y en 
el mismo sentido lo hizo el Congreso Generai del Pueblo. Sin lugar 
a dudas, el acuerdo era un intento de contrarrestar el rTratado de 
Fratemidad y Concordiar, por lo que el Magreb coda el riesgo de 
quedar d i i d i o  en dos bloques. 
OCTUBRE 
La intención de Libi de conseguir la uni6n política para el 1 de 
noviembre choca con la oposici6n de Argelia que impide su puesta 
en prbctica. Por lo dembs, Argelia welve a proponer a Libia su 
adhesi6n al ~Tratado de Fratemidad y Concordi¡. 
El rey Hassan II de Marmecos, pese a su compromiso de acelerar 
la construcci6n del Gran Magreb Arabe, en su encuentro con el 
presidente argelino Chadli Benjedi, en rsalidad se mantiene a la 
espera. Todo lo supedita a la resdución del conflicto del Saha- 
ra. 
Restablecimiento de las relaciones diplombticas entre Túnez y Li- 
bia. Ambos paises hablan roto sus relaciones en 1984 d e d s  de 
un intento de fusi6n poltica que h u b i i  llevado a la creachn de un 
nuevo estado. 
Libia acuerda pagar 10 millones de d6lares en concepto de indern- 
n i z m  a los -6s tunecinos expulsados en 1985, así 
como desbloquear sus propiedades en Libia. 
Una reunión de 10s ministros de Asuntos Exteriores de Argelia, 
Mauritania y Túnez apela a Libia para que firme el rTratado de 
Cooperaci6n y Fratemidadr de 1983, como preludio para la crea- 
ción del Gran Magreb Arabe. 
ENERO 
R- blatereles 
Chadi Benjedld, presidente de Argella, visita Túnez y discute con 
Ben Alí, presidente de Túnez, la creaci6n del Gran Magreb Arabe. 
Ambos acuerdan trabajar coordinadarnente para atender los asun- 
tos regionales. Tambibn se menciona especialmente la necesidad 
de llegar a un acuerdo de paz para el conflicto del Sahara occiden- 
tal. 
Se produce un nuevo aplazamiento de la visita del coronel Gadafi a 
Tunez como protesta por haber recibido su presidente. Ben Ali, a 
10s comandantes de las flotas francesa y americana. 
FEBRERO 
Relaciones bilaterales 
Marruecos reitera su compromiso de trabajar por la creación del 
Gran Magreb Arabe, pero se limita a esperar 10s movimientos de 
10s otros paises con respecto a este tema. En realidad teme 10s 
intentos de Argelia por aislarlo politicamente y recela de su even- 
tual hegemonia adquirida a partir de su acercamiento a Libia. 
El 9 de febrero se celebra el encuentro de 10s jefes de Estado de 
Libia, Túnez y Argelia en Sakiet Sidi Yusef. Libia, mediante una 
reduci6n del Congreso General del Pueblo (Yamahiriyaq) se ad- 
hiere al ~Tratado de Fraternidad y Concordim. Asimismo realiza 
concesiones económicas tendentes a favorecer la propuesta del 
acuerdo regional con Argelia y Tunez. En el mismo sentido se 
produce la apertura de fronteras entre Tunez y Libia y se proyecta 
la futura explotacibn conjunta de la plataforma continental del golfo 
de Gades. 
No obstante, un acuerdo basado en el raspeto de las actuales 
fronteras sigue siendo un obstbculo para la const iWn del Gran 
Magreb Arabe. 
Relaciones bilaterales 
El 19 de marzo, con motivo de la conmemoraci6n del aniversari0 
de la firma del rTratado de Fratemidad y Concordim el 1 1 de marzo 
de 1983, tiene lugar la firma de acuerdos entre Libia y Argelia 
relacionados con el desarrollo industrial conjunto. Se aprueba un 
proyecto tnpamto de abastecimiento de gas argelino a Libia y a 
Túnez, y estos dos paises acuerdan la consttucdn, con capital 
conjunto, de una central tbrmica y de una compania petroquimica. 
ABRIL 
Rekkmes biiateraies 
Pacto de cooperaci6n entre Libia y Túnez en materia d m i c a ,  
politica y cultural. De este modo se reanudan sus relaciones que 
habian estado intemrnpidas desde 1984. Entre otras cuestiones, 
se acuerda la retirada de troDas libias de la frontera, el estebleci- 
miento de pcivilegios para I& trabapdores tunecini en Libia y la 
libertad de movimiento entre ambos paises. 
MAYO 
Reiacimes blatereles 
El 16 de mayo se restablecen las relaciones diplombt' i  entre 
Argella y Marmecos; N a n  estado suspendidas a causa del reco- 
nocimiento del Frente Polisario por parte de Argella. Muharnmad 
Cherif Mesaadra, secretarioaeneraldel FLN, visitaManuecosv el 
rey Hassan II envía consejek a Argella. Tembién se.reabren71as 
fronteras. 
Se celebra la cumbre de la isla de üpb entre Libia y Túnez. Se 
acuerda iniciar un proceso de unih entre ambos paises, estable- 
ciendo un carnet de identidad común, formulendo la libertad de 
trabajar y poseer propiedades en ambos paises y estableciendo 
programas culturales y econ6micos conjuntos. 
RELACIONES EXTERIORES DE ESPANA 
El 10 de junio, 10s jefes de Estado de Marruecos, Túnez, Maurita- 
nia, Argelia y Libia, se reúnen en Zeralda (Argelia), por primera vez 
desde la independencia, para discutir 10s problernas de la re- 
gi6n. 
Al finalizar la reunibn se ernite un comunicado conjunto en el que 
se afirma la vduntad de encaminarse hacia la creaci6n del Gran 
Magreb Arabe. Tambibn se anuncia la forrnaci6n de una comisi611 
encargada de examinar las cuestiones relacionadas con la uni6n. 
El trabajo se divide en grupos y a cada pais se le adjudica una 
rnateria: Economia a Argelia, Finanzas a Manuecos. Seguridad y 
Problernas Hurnanos a Túnez, lnstituciones a Libia, y Cultura, For- 
rnaci6n y Educaci6n a Mauritania. Entre 10s temas prioritarios a 
resdver se destaca la elaboraci6n de un proyecto del consejo 
Consultivo que coordinar& la legislaci6n de la futura uni6n y la 
preparaci6n de 10s proyectos de cooperacibn econ6rnica. 
Relaciones bilaterales 
A finales de junio, Argelia reabre la frontera con Marruecos y firma 
un tratado de cooperaci6n en el que se recogen planes de sincroni- 
zaci6n de fenocaniles, correos y sisternas de telecornunicaciones. 
Por otro lado, Argelia anuncia que se sometere a referbndum una 
propuesta de uni6n con Libia. Sin embargo no se recoge la aspira- 
ci6n de Gadafi de crear una confederaci6n de Estados para su 
posterior fusi6n. 
La cornisi6n Que debe tratar la uni6n dei Maareb se reúne en Arae 
lia y discute I& resduciones adoptadas pd; cada delegaci6n.-Se 
acuerda la libre circulacibn de oersonas rnediante la creacidn de un 
carnet de identidad Único, la iibertad de comercio, la convertibili- 
dad de las cimo rnonedas y la creaci6n de un consejo superior o 
parlamento consuiüvo encargado de la redacci6n de la Mura carta 
del Magreb. Esta tesis es defendida frente a la postura federalista 
de la deiegaci6n libia que aboga por la inrnediata fusi6n pdltica. El 
debate sobre la complernentariedad econ6mica se extiende a las 
medidas bilaterales acordadas entre algunos paises. 
AGOSTO 
Relaciones bilaterales 
El 30 de agosto. Mmecos y el Frente Pdisarlo aceptan el plan de 
paz de la ONU y se comprometen a acatar el resultado de un 
referértdum sobre el Muro del M a r a  occidental. 
El presidente tunecino üen All visita Libia y firma un acuerdo de 
cooperaci6n en el que se especifica la creaci6n de una comisi6n 
única para analizer la forma de profundizar en la creaci6n del Gran 
Magreb Arabe. En el acuerdo, tarnbibn se da una soluci6n definiti- 
va al contenciosa que mantienen ambos paises por el golfo de Ga- 
des. 
R m s  bilaterales 
Acuerdo entre Túnez y Libia para la creaci6n de una compatiia 
conjunta encargada de la explotaci6n del campo petrollfero UNO- 
viembren en el golfo de Gades. 
OCTUBRE 
La seaunda reuni6n de la comisih mra discutir las documentos de angisis de las subcomisiones de k b a p  tiene lugar en Rabat. El 
proyecto de uni6n aprobado por la cumbre de jefes de Estado se 
estanca debido a la situacan d e l i  en la zona causada por una 
serie de acontecimientos: ~Reweka del Denn en Araelia, inestabili- 
dad del régimen mautitano de UI Taya exigencia-de la ONU de 
conversaciones entre Manuecos y el Frente Pdisaio. 
DlClEMBRE 
Releciones bilaterales 
Visita dei coronel Gadafi a Túnez en la que reitera su idea de una 
fusi6n ráplda, por via federalista, como preludio para la creaci6n 
del Gran Magreb Arabe. 
ENERO 
Entrevista de Hassan II con una delegaci6n del Frente Polisario 
encabezada por Bechir Mustafh Sayed. Los saharahuis decretan 
una tregua unilateral para favorecer las conversaciones encamina- 
das a la creaci6n del Gran Magreb Arabe. 
Relaciones bilaterales 
Se producen sucesivos encuentros entre Túnez, Argdi y Libia 
para llegar a un compromiso previo que facilite la creaci6n de un 
organismo supranacional. 
Del 6 al 8 de febrero ei presidente de la República Argelina. Chadli 
üenjedid, realiza una visita de trabajo a Marruecos configurendose 
el denominado reje Rabat-Argeln, que otorga credibilidad al pro- 
yecto de la construccibn del Gran Magreb Arabe. Se configura 
tambibn una compatila mixta para estudiar la viabilidad del proyec- 
to del gaseoducio Argelia-Europa, via Marruecos. 
Del 15 al 17 de febrero se celebra en la ciudad de Manakech, el 
encuentro de jefes de Estado de Argelia, Mmecos. Túnez, L ib i  y 
Mauritania que dará lugar a la creaci6n de la UMA. Se e l ¡  como 
presidente del organismo al rey Hassan II, que ejercerá el mandat0 
de febrero a diciembre, amdándose, a continuaci6n, la siguiente 
estructura organizatia: 
Orgams de la UAM 
El Consejo Presidencial formado por 10s cinco jefes de Estado, 
debe reunirse dos veces al aito -salvo en casos excepcionales en 
10s que puede convocarse de forma extraordinaria- y este presidi- 
do poc cada uno de los Iideres, que ocupa el cargo rotativarnente 
en tumos de seis meses. Las decisiones se tornan por unanimi- 
dad . 
Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores formado por 10s mi- 
nistros de Asuntos Exteriores de cada pais miembro y cuya funci6n 
es facilitar el trabajo al Consep Presidencial. 
Secretada General para el Consejo Residencial, encargada del 
trabajo administrativo. 
Comisiones Ministeriales. Son comisiones de trabqo espedaliza- 
das en un tema determinado. Dirigida respect~amente por cada 
Estado rniembro, reúne a todos 10s rninistros de una determinada 
rnateria. 
Consejo Consultivo compuesto por 10 representantes de cada 
Parlamento nacional, al cual se tiene previsto otorgar poderes legis- 
lagvos para que ejerza la funci6n de P a r h n t o  magrebl. 
Cuerpo legal, comprendido por dos jueces de cada pais para 
resdver 10s conflictos competenciales entre los 6rganos de la UMA 
y 10s existentes en cada Estado. 
El modelo resultante de la UMA responde a una concepci6n favo- 
rable a la implantaci6n escalonada 'de un rnercado común, segirn 
lo estabiecido Dor la wowesta W i n a .  Se rechaza en cambio, la 
idea defendi& por Gbia, de la fu&n para la creadh de un gran 
Estado que eventualmente incluirla a 10s paises .subsaharianos 
(Chad, Niger, Mall y Sudán). 
Los cinco principales objetwos de la Uni6n, según lo establecido 
en el articulo 19, serlan: 
- Estrechar los lazos de hermandad entre 10s paises miembros. 
- Asegurar la prosperidad común y la defensa mutua de sus dere- 
chos. 
- Asegurar acuerdos conjuntos, as[ como proteger su indepen- 
dencia. 
- Romover una pdltica común en una serie de campos y asegurar 
la coooeraci6n cultural en la DersDectiva de 10s rvaloces espirituales 
y soci'eles dei lslamn y ala identidad nacional del p u d o  h n .  
- Trabaiar mra la imdantaci6n de un mercado Único que permita 
la libre hrwlaci6n & individuos, bienes y capital. 
MAYO 
RelaCEones Materales 
Argelia propone la mtficaci6n dei tratado de 1972.sobre dernarca- 
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ci6n fronteriza a cambio de que Marruecos se comprometa a esta- El ministro de Asuntos Exteriores tunecino, Abd al-Harnid Es- 
blecer relaciones directas con el Frente Polisario. cheick, propone la creaci6n de un secretariado permanente de la 
El primer ministro E, rsaliza una visfia oficial a UMA y el aumento del Consejo Consultivo de 106 a 200 miembros, 
nez en relaci6n a la reuni6n del comitb marroquí-tunecino. También 20 representantes por cada de los de la 
el ministro de Asuntos Exteriores, L. Filali, viaja con la delegación La II cumbre de la UMA tiene lugar en Cartago (Tunez) entre 10s 
menoqui para coordinar 10s asuntos relacionados con la segunda dias 21 y 23 de enero. El jefe de Estado tunecino, Ben Ali, es 
cumbre de la UMA que debe celebrarse en Túnez. nombrado presidente del Consejo Presidencial por un periodo que 
abarca de enero a junio, sustituyendo en el cargo al rey Hassan II 
JUUO de Marmecos. 
Relaciones biiateraies Asisten a esta cumbre todos 10s jefes de Estado de 10s paises 
miembros, excepto el presidente mauritano, H. Taya, debido a la Visita del Mmec ministro tunecino, Baurouche* a Tripdi para inestbilidad reinante en su Le representa el ministro de Asun. preparar la II cumbre de la UMA. tos Exter~ores y, en algunos circules, se interpreta su ausencia 
como una serial de protesta por el escaso apoyo mostrado por la 
SEI'TlEMBRE UMA en el conflicte que enfrenta a Mauritania con Senegal. En el 
Relaciones bilateraies comunicado final vuelve a reiterarse el apoyo a la causa palestina, 
El rey Hassan II de Marruecos visita por primera vez Libia. la necesidad de una conferencia internacional sobre 10s problemas del Oriente Prbxirno y la adopcibn de medidas para la paz en el Li- 
bano. 
OCTUBRE Se reitera la necesidad de trazar una política de defensa que unifi- 
Reiaciones bilaterales que a corto @azo 10s conceptos de seguridad, promueva el inter- 
Visita del ministro de Asuntos Exteriores marroquí, F. Filali, a Argelia cambio de conocimientos militares y la celebración de maniobfas 
para discutir asuntos relacionados con la II cumbre de la UMA, conjuntas, siernpre bajo la perspectiva de convertir el Mediterráneo 
consolidándose el aeje Rabat-Argeln. en una zona de paz. 
Reuniones &gams de la UMA 
Reunan del Consejo Consultivo en Rabat. Es elegido como presi- FEBRER0 
dente de la Asamblea de la UMA el primer ministro marroquí, Ah- Relaciones bilaterales rned Alaoui. El Parlamento marroquí acuerda con Argelia incrementar sus rela- 
Al mismo tiempo, se establecen cuatro grandes comisiones espe- ciones econhicas y el establecimiento de una compañia conjunta 
ciaiiradas para que determinen las prioridades imprescindibles para la construccibn de un segundo gaseoducto para la exporta- 
para un desanollo equilibrado de la regi6n. Las comisiones, que ci6n a Europa. 
deberán elaborar un informe para su discusi6n en la reuni6n del de wenos de ,a UMA pr6ximo Conseios autosuficiencia alimentaria, EI 13 y el 14 de febrero se celebra la reuni6n de 10s ministros de econ6mica y finandeca, libre drculaci6n de hienes y personas y, Energia para la coordinacibn de las pditicas energ&icas respecti- por ultimo, infraestructuras comunes. 
vas. El ministro de Economia tunecino, Moncef Belaid, que actua 
Reuni6n de los ministros de Economia de cada pais miembro para como anf¡6n, propone la creaci6n de un mercado unico para la 
la redacci6n de una carta de acci6n econchiica como anteproyec- energía en el Magreb. Se aprueban, tambibn, las propuestas elabo- 
to para la integracibn futura. radas por la comisbn de expertos que se reunieron el 1 1 y 12 de 
diciembre de 1989. 
NOVEMBRE Por otro lado, la comisih de recursos humanos ernpez6 a estudiar 
Relaciones biletdes la posibie implantaci6n de un carnet de identidad comun para to- 
El rn argelino su apoyo a la causa a la dos 10s ciudadanos de 10s Estados miembros de la UMA. 
ci6n del conflicte del Sahara por medio de un referbndum. Mien- El 17 de febrero, en un discurso del presidente tunecino Ben Ali, 
úas, Hassan II sigue retmamh su encuentro con el Frente Polis* con motivo de la celebraci6n del primer aniversario de la UMA. 
rio y bste, a su vez, incrementa la intensidad de sus inwr&mes formula las siguientes propuestas para la construcci6n de lo que 
militares. deberia ser a su juicio el respacio magrebir: 
- Plan para la implantacih de un unico carnet de identidad. 
DlClEMBRE - Cread6n de una acrediada misi6n conjunta para negociar pro- blemas comunes con la CE sin extralimi en las prerrogativas que 
Una reuni6n de expertos magrebies sobre energia tiene jugar las gozan. las embajadas respectwas en Bruselas. 
das 11 y 12 de diaembre. Conduye esta reunan hac¡& pali- - Propuesta para la creaci6n de una universidad y una Acadami 
ca una se& de proptmks para mejorar la coopmci6n interma- de las Ciencias rnagrd'es. 
greM en esa materia. R&cbnesdelaUM4coniaCE 
Las propuestas son: El ministro tunecino de Asuntos Exteriores, lsmail Khalil, actúa ex- 
- Unir las redes electricas de los cinco Estados. traoficimente en nombre de la UMA en conversaciones con la 
- Construir d u c t o s  conjuntos. CE. Entre sus propuestas destaca la que hace referencia al aplaze- 
- Esteblecer la libre competencia en la comercialización y distribu- miento de la deuda externa y a su r- en un fondo de 
ci6n de los productos petrolíferos por parte de las cotporacioms inversi6n para el desamollo y la creacan de puestos de tram, 
nadonales. para evitar, de esta manera, el incremento del proceso de emigra- 
ci6n a Europa. 
AAo 1990 MARZO 
ENERO Establecimiento en Tunez de un servicio de TV capaz de trammitir 
R ~ d e l o s b r g s n o s d e l a U M 4  a todo el Megreb. 
El Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la UMA finali6 Reunimes de b s  cfganorganismas de la UMA 
aus reuniones ei 13 de enero con la adopa6n de una serie de El 18 de mano fiaiiian las reuniones mantenidas por la comisión 
recomendaciones hechas por las comisiones de expertos, creadas ministerial de economia y finanzas con la consiguiente adopa6n 
con el fin de que fueran ratiíicadas en la II curntwe. de un programa de trabap. Asi se acuerda crear un grupo de 
129 
RELACIONES EXTERIORES DE ESPARA 
especialistas que definan el coste de programa y establezcan un 
plan de financiaci6n. Por otro lado, se instituven 5 conseios secto- 
riales o grupos de trabajo sobre Comercio, Industria. Énergia y 
Minas. Finanzas y Turismo. 
En lo concerniente al comercio, los paises integrantes de la UMA 
tienen como objetivo armonizar sus leyes y coordinar sus act'vida- 
des para rnantener 10s precios de los productos de alto consumo y 
crear un programa de importaciones conjuntas. Las t a r a  del gru- 
po de trabajo de Industria son las de marcar el carácter magrebi de 
la produccih de los acuerdos bilaterales y multilaterales estableci- 
dos por la UMA. Respecto al grupo encargado de examinar 10s 
temas relacionados con la financiacih, su tara priocitaria es eva- 
luar la viabiliad de un banc0 de inversih y de comercio exterior 
magra. 
Por otro lado, los ministros de Agricultura magrebies se pronuncian 
a favor de una estrateaia coniunta Dara fomentar la autosufcienda 
alimentaria despubs & atender I& recome ndedones de la comi- 
si6n ministerial &a de la UMA. Los ministros de Aaricultura 
magrebies dec¡& crear 5 grupos de trabajo: de desarrolk agrico- 
la v coordinaci6n de la woduccih de recursos alimenticim fiú- 
nez); de proyectos acuiieros, de explotaciin de la tim y l i h a  
contra la desertizaci6n (Argdia); de estudio del mercado agrida 
dei Magreb f a u l i i o  la circulación de productos agricolaS (Ma- 
mecos); de desarrdlo de la prodwión k u e r a  (l&Úritani) de 
desendlo de las industrias de alimentaci6n (Liba). 
Asimismo, la comisi6n de la UMA mconmd6 la generaliaci6n de 
acuerdos bilaterales ara la coordinaci6n de reaularizaciones rela- 
cionada~ con la prot&6n de las producdones~ la rnodemizecih 
de las estructuras de woduccih v distribucih v la c o n d i c i 6 n  
de la investgach. 
MAYO 
El consejo ministerial encargado de temas relacionados con la In- 
dustria v el conseio ministerial de la Energia v la Minerla, se reunie- 
ron en Árgel, pro¡ongando sus encuent6s k t a  septiembre. 
R e u n i o n s s d e b s ~ d e l a U M A  
El presldente de Argella. M i  üenjedi, sustituye a üen Ali en el 
cargo de president8 del Consejo Presidencial de la UMA. Chadli 
üenjedii permartec& en este puesto desde juli¡ hasta diciernbre 
de 1990. 
R e i a c h s d e l e M c o n i a C E  
Ben Ali, como presidente de la UMA, propone un acuerdo con la 
CE para que se gamticen los derechos de los trabajadores ma- 
grebies en Europa 
JUW 
R e u n i o n s s d e h F d e l e U M A  
El 20 de iu l i  el con se^, de Ministros de Asuntos Exteriores celebra 
una r e u h i  prelimin& a la YI Cumbre de la UMA. 
El 22 y 23 de ju l i  tiene lugar la I Cumbre de la UMA en la localidad 
de T i  (Argeli). Asisten todos 108 jetes de Estado de lospaíses 
miembros. 
En la d n  de dausura se presentan una s& de acuerdos par- 
ciales considerados indispensables para favomxr la integraci6n 
ecan6mica. Los acmrdos son: 
- Eliminaci6n de la doble y atxotadn d6 la libre &CU- 
l&n de personas, mercardas y &pit&. 
- Incremento dei intercambio de woductos agricolas tendente a la 
cr& de un Muro mercado'conwin de -&e tipo de mercan- 
cias. 
. . 
- Estableamwnto de reglas comunes sobre el tipo de impuestas 
sobre la renta. 
- Creaci6n de un sembrW0 generai permanente para centtelbar 
la politica regionel. 
- Diseno de rnedidas estratégicas para la completa uni6n aduane- 
ra previste para 1995. 
Pero siguen sin ser ratiñcados por 10s jefes de Estado algunos 
documentos b8sicos: 
- Creaci6n de una línea abrea conjunta. 
- Instauraci6n de un carnet de identidad magrebi que permitiera a 
sus usuarios cruzar las fronteras libremente. 
- Elecci6n del secretari0 general permanente y de su ubicaci6n 
por falta de un acuerdo entre Mamecos, Argella y Túnez. 
En la declaraci6n final se hace mencibn a 10s asuntos que afectan 
al mundo árabe: unificaci6n del Yernen y apoyo de la Intifada. 
Como rechazo a una pditica de amenazas y de recurso de la 
fuerza contra cualquier pais grabe, la dedaraci61-1 final recoge tam- 
b i n  la preocupaci6n del Coronel Gadafi, que temia un nuevo ata- 
que de 10s EEUU a su pais. Sin embargo, no se hece menci6n a la 
principal preocupaci6n de los miembros de la UMA, la victoria dei 
FIS en las elecciones locales de Argelia y el ascenso de los movi- 
mientos islbicos en general. 
Contactos de le üMA con la CE 
En el discurso de dausura pronunciado por Chadli üenjedii, se 
hace referencia a la'necesidad del desarrdlo bancaho Ewomedie- 
rráneo, en la misma llnea que el BERD que funciona para 10s paises 
del Este, a fin de ganar terreno en la organizacibn de una espede 
de Plan Marshdl para el Norte de Africa. Tambib se incluye la 
peticibn de una carta común sobre la emigracih con tai de garant¡- 
zar los derechos de la colonia magrebi en Europa. 
AGOSTO 
Inicio de la crisis del Gdfo. La invasi6n de Kuwait crea desavenen- 
cias en el seno de la UMA. La propuesta m o q u í  aboga por la 
condena en la Lga Arabe y la creación de M a s  conjuntas para 
la defensa de Arabia Saudi. El resto de paises miembros se pro- 
nuncian en contra. 
Releciones mtersles 
El rey Hassan II invita a Hussein y Chadli üenjedid a Rabat, en un 
intento de conseguir la elaboracbn de una nueva iniciativa de paz, 
y promover el envio de fuerzes annadas a la regi6n. 
OCTUBRE 
ContactosdeleUMconlaCE 
En Roma se produce, el 10 de octubre, el encuentro de los minis- 
tros de Asuntos Exteriores de la UMA con sus hom6logos de Italia, 
España, Francia y Malta, para abordar tanto los problemas econb 
micos como los poiíticos en la cuenca occidental dei Meditenho. 
Se inicia la conferenda denominada 4+5. 
ContactosdeleMconleCE 
El 12 de noviembre tiene lugar una reuni6n en BNselas entre 10s 
ministros de Asuntos Exteriores de la UMA v la CE para abrir un 
d i  global y autodzado entre las dos grÚpos reQbak. Los 
ministros de Asuntos Exteriores de los 12 v de los 5 mantwieron el 
prim? encuentro informal con el Sr. De -~ichelis (Italia) y con A, 
Gozel~ (Argelii). Ambas partes confirmaron su intencibn de institu- 
cionalizar el d i i  y llegar a acuerdos de coopecaci6n en la pers- 
pectiva de una politica mediitednea renovada. Aunque el punto 
principal en la agenda fue la crisis del Goifo, De M i i s  tambiin 
~ K J I ~  a la CE que levantara les sanciones contra Libia a fin de 
etabiecer un di&go real entre Ewopa y el m e b .  
Del25el27denoviembresece(ebralaIConferenciaMegeMde 
Seguridad en el MediienBneo. Delegedones de expertos mi l i es  
y civiles anelizaron las repercusiones de la crisis de Oriente Medio, 
los cambios en la Ewopa dei Este y la posicbn de la UMA respecto 
a 10s temas rnediten8neos. 
En el doamento fi& se r e m  la necesided de jugar un pepel 
activa en el esteblecimiento de una soluci6n hterhbe msfSf30 a 
la guerra, de coordinarse pam afrontar los problemas econ6micos 
v sociales. asi como tnrzar una polltica combn de defensa s u p m  bo el actual aisimiiento. 
CRONOLOG~A DE REUNIONES DE LA U N I ~ N  DEL MAGREB ARABE (UMA) 
DlClEMBRE JUNlO 
Reuniones de 10s oganismos de la UMA La V cumbre de la UMA que deberia haberse celebrado en Argelia 
Una reunibn de ministros de Asuntos Exteriores y de Economia queda aplazada. La inestabilidad interna del pais causada Por el 
tuvo lugar a mediados de mes, con el objetivo de discutir el moda avance dd movimiento fundamentalista islhmic0, aconseja ai presi- 
de reducir la dependencia comercial de la CE y examinar las pro- dente Chadli Benjedid suspender la cumbre en un momento espe- 
puestas de integraci6n para el mercado unico de 1995. cialmente delicado para la regibn. 
El 31 de diciembre, Chadli Benjedid deja la presidencia de la UMA. 
Le sustituye en el cargo M. Gadafi, cuyo mandat0 como presidente JULI0 
del Consejo Presidencial de la UMA mayo de Tras intensas consultas entre 10s lideres de 10s Estados miembros 
1991. de la UMA, y muy especialmente con el beneplacito del presidente 
maur'iano, Maauiya Ould Sid'Ahmed Taya, se acuerda que el rey 
Ano 1991 de Marruecos, Hassan II, vuelva a ejercer el cargo de la presidencia de la UMA desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre. 
ENERO Mauritania, que ha de hacer frente a una situaci6n difícil despues 
de 10s disturbios de Nouadbou, cedi6 su turno de la presidencia de Reuniones de los oganismos de la UMA la UMA. Su substitucibn, no obstante, plantd problemas serios y La IV Cumbre de la UMAl que dhia celebrarse el 9 y de enero, no exentos de tensiones en el seno de la UMA. M-ecos desem- 
fue amada  dos veces: la primera a petici6n del rey Hassan 11 que penua finalmente esc papel, pero con ciertas reticencias por parte propuso posponerla a finales del mismo mes, Y la segunda, a Peti- del ,,to de 10s paises que consideran un principio inenunciable la 
cibn del propio pais anfitri6n, Libia, que dei6 sin determinar una fe- del cada 6 meses entre todos miembros, 
cha. 
Las razones de la demora estaban relacionadas con el inicio de la SE~TIEMBR~ Guerra del Gdfo, cuyo desenlace era todavia imprevisible, y las 
dificultades para adoptar una postura unificada, especialmente por Del 15 al 16 de septiembre se celebra en C==bIanca, m mec os, 
la actitud de m e c o s ,  el ljnico pais que habia enviado tropas de la V cumbre de jefes de Estado de la UMA. En esta ocasi6n, las 
combate en apoyo de la coalicibn. tensiones entre 10s distintos paises fueron evidentes. El coronel 
Gadafi no acudib a la cumbre, enviando en su lugar al ministro 
Contactos de la UMA con la CE Abdus Salm Jallud, como desaire por la ausencia dei rey Hassan II 
El 13 de enero se produce una nueva consulta de la UMA con la CE a la anterior cumbre celebrada en Ras m u f ,  Liba. 
en relacibn a la Guena del Golfo. La UMA prepara una propuesta EI comunicado bdo en la ses,b de dausura por el de Pa,  pero su peticibn de una reunibn dd Consejo de Seguridad manoqui Abdedam Bar&a, omiti6 referencias al prouma dei Sa. de la ONU no obt'iene resuitado. hara Ocddental. No obstante, se volvi6 a reiterar el apoyo'al p u d o  
palestino y la condena a la política de asentarniientos llevada a 
MAR20 cabo por el Gobiemo israelí en 10s territorios ocupados. Tarnbibn se 
insisti en la necesidad de buscar una s d d n  global, justa y Reunioms de ios oganismos de ia UMA duradera al problema palestino y al enfrentamiiento drabe-israeli, El 7 de marzo se reúne el Consejo Consultiva. En un comunicado apow las esfuerzos para llevar a cabo una conferencia de final se condena la intervencibn militar de 10s EEUU y sus aliados mos temas citados heron: la exigencia del lwantamiento del 
en lrak y se exige el levantamiento del embargo por sus perjuicios a lrak duc- fazones ,-ita&, la ' d e  para la pobiación civil. TambiBn se rechazan las diferentes políticas daMa de magrdes que o p m  en el seno del mundo drabe y se reclama la necesidad el el deseo de potenciar las rela- de actuar en el orden de alcanzar una politica unitatia para resolver ciones de coopecacibn con la CE y, en con las palses de 
el conflicto dei Golfo. la Europa mecidional para asegurar la seguridad y la e s t a b i l i  en 
Dd 10 ai 1 1 de marzo se celebra en la ~ocaiidad libi de  as h u f ,  la regh  meditengnea. 
la IV cumbre de la UMA, de carácter extraordinario dada la grave 
situacibn que atraviesa el mundo grabe por causa de la guerra. Reunimes de 10s WlWWS de W 
Asisten todos los jefes de Estado, excepto el rey Hassan U, repre- Despues de la wmbre de Cas-, que estwo jalonada por 
sentedo por el ministro de Asuntos Exteriores marroqui, M. numerosos conflios y acabó con considerables tensiones entre 
Latif Filali. La ausencia del rey Hassan es interpretada en algunos 10s paises miembros, se acord6 crear el Secretariado Pem'wyte 
m e d i  como una protesta por no haberse a t e n d i  la petici6n con sede en la misma cepctel de tdam@x~. Chm Parte del msf1-10 
marroquí de posponer la cumbre hasta ebril. acuerdo, el Consejo Consultwo se ubic6 definitivamente en Arge- 
li, el üanco Magrebi para la Inversbn y el Comercio Exterior en Entre 10s acuerdos ñrmados destacan: la constituci6n de un Banco T Ú ~ ,  la corte de J~~~~ en ~~~m~ la mwers,dad la Magrebi de lnversiones y de Comercio Exteriores (MCE) con un Academie de las ciencias en ~ , b i ~ .  B~ el t r a ~  originel de la Wal de 500 millones de d61ares, que de las UMA, ninguna de estas instituciones tenia una localizacibn fija, se 
palses miembros de la UMA por partes igueles. TambiF 7 9 wedaban cada vez que un pds regentaba la vesidencia. Cabe blecen m e d i ¡  de cooperación en los dmbitos legal y judclal. destecar que la creación del Secretariado permanente se resolvi6 
C o n t a c t o s d e l a W m i a C E  desph  de una dura disputa entre TÚnez y Mermecos. Tunez habia solicitado la sede del Secretariado aprovechando que la in- El dia 8 de marzo vuelve a produdrse la reuni6n de una deie&ón que tenia para la ~i~ libre como de la UMA con la CE para trater sobre el tema dei conflicto de la del regreso de 6- a EI cairo, acab6 renun-do Guerra del Golfo. a esta pet~cibn despues de d i d e s  mgcckbm y s610 a carn- 
En el comunicado final de la IV cumbre se hace un llamamiento al bio de algunas wrmskrm: la sede definitiva del ~~ se 
respeto de la soberania de b s  paises grabes y una advetienda -a en m e c o s  siemve Y cuandf~ el Primer ~~ 
contra cualquier tentativa de invasi6n de k&; asimismo se v u b e  a general fuera tunecino. El acuerdo acabó siendo firrnado por todos 
exigir el embargo. Tambien se relera el apoyo a la lntifada y se las @ses. 
condenan las intentos de marginar a la OLP como portavoz de los 
intereses palestines. De igual modo, en este comunicado vueive a Contactos de 
insistirse en la liquidaci6n de b s  problemas en el Oriente Rbximo Se anuncia que los ministros de Asuntos Exteriores de la comisib 
rnediante el cwnpiimiento de las resduciones 338 y 242 del Conse- 4+5 se reunfin los d s  25 Y 26 de ~~ctubre en Argeli. El memb 
jo de Seguridad de la ONU. nedo encuentro s& pmadtdo por reuniones parelelas de exper- 
tos a celebrar entre el 18 y el 20 dei mismo mes en Rabat. 
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RELACIONES EXTERIORES DE ESPANA 
Seaún el comunicado oficial. la conferencia ministerial de Arwlia 
te&a como objeto la elabocaci611 de un bonador sobre las $ori- 
dades de coooeraci6n en materia de autoabastecimiento alimenta- 
rio, lucha conka la desertizaci6n, trasvase de tecnologia, tratamien- 
to de la deuda externa y, por Último, garantias de la comunidad de 
trabajadores magrebies inmigrantes en Europa. Por lo dem& 10s 
paises miembros de la UMA volvieron a pedir a la CE el levanta- 
miento de las medidas restrictivas impuestas a Libia. 
OCTUBRE 
Reuniones de los 6rganos de la UMA 
El presidente tunecino, Ben All, nombra a Mohamed Amamou se- 
cretari~ general del Secretariado permanente de la UMA, según lo 
acordado en la V cumbre celebrada en Casablanca el 15 y 16 de 
septiembre. 
NOVIEMBRE 
El 1 1 y 12 de noviembre se reuni6 en Marraquesh la Comisi6n de 
Ministros de Asuntos Exteriores para elaborar un borrador sobre 
las acciones de politica conjunta que tendim un carácter priorita- 
no. Volvi6 a insistirse en la necesidad de expedir un carnet de 
identidad conjunt0 para todos 10s ciudadanos magrebies y el esta- 
blecimiento de compatiias conjuntas tanto para lineas abfeas 
como para transporte maritimo. Poc úlimo, acordaron asignar a 10s 
resDectivos ministros de Economia v a 10s expertos de 10s diferen- 
tes'comitbs, la tarea de planear pr&estas prhcticas sobre esos 
asuntos a ara ser ~osteriormente sometias a la consideraci6n del 
